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MOTTO 
 
                           
 
Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.  
(Q.S Al-Insyirah: 5-7)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Al-
Hidayah, 2000), hal. 789 
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ABSTRAK 
  
Ida, Rohmatin, 2817123075, 2016. Penerapan Model Pembelajaran CTL 
(Contextual Teaching and Learning) untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika Peserta Didik Kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung. Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
(FTIK), Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Pembimbing: Musrikah, S.Pd.I, M. Pd 
Kata kunci: Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning, Hasil 
Belajar Matematika 
            Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. 
Matematika adalah salah satu ilmu yang harus dipelajari di setiap jenjang 
pendidikan. Objek matematika bersifat abstrak. Pentingnya matematika dalam 
kehidupan sehari-hari tidak diikuti oleh sikap siswa yang cenderung menganggap 
pelajaran ini sebagai momok ataupun musuh bagi dirinya. Hal ini disebabkan 
karena ketidaktepatan metodologi yang digunakan guru. Guru cenderung masih 
melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model konvensional, yang 
dilandasi oleh interaksi satu arah dengan didominasi ceramah yang bermuara 
pada guru sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan 
proses pembelajaran kurang bermakna dan siswa cenderung pasif dan kurang 
kreatif. Di samping itu juga kurangnya pemanfaatan media sebagai penunjang 
proses pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan rendahnya aktifitas siswa dalam 
proses pembelajaran dan rendahnya hasil belajar siswa. Untuk mengatasi 
kesulitan tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh peneliti  adalah 
mengakrabkan  matematika dengan lingkungan anak, serta  menggunakan model 
mengajar yang tepat untuk menanamkan konsep pembagian dan menjadikan 
matematika sebagai pelajaran yang menyenangkan. Karena matematika yang 
abstrak, sangat sulit dicerna oleh anak SD/MI yang masih dalam tahap berfikir 
rasional konkrit. Dengan berorientasi pada realita dan lingkungan tersebut peneliti 
menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu model pembelajaran CTL 
(Contextual Teaching and Learning) pada pokok bahasan pembagian. 
         Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan penerapan Model 
Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) pada mata pelajaran 
Matematika peserta didik kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung. 2) Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar Matematika peserta 
didik setelah diajar menggunakan Model Pembelajaran CTL (Contextual 
Teaching and Learning) pada peserta didik kelas III SDI Miftahul Huda 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. 
           Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK), 
subjek penelitian adalah kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 20 peserta didik. 
Instrumen yang digunakan peneliti adalah tes hasil belajar, lembar pengamatan 
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aktifitas peserta didik, lembar pengamatan aktifitas guru dalam mengelola 
pembelajaran, wawancara,  dokumentasi, dan pengecekan keabsahan data. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah dengan cara reduksi, penyajian data, dan 
menarik kesimpulan dan verifikasi. Kriteria keberhasilan tindakan dalam 
penelitian ini terdiri dari indikator proses dan indikator hasil belajar. Adapun 
prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua tahap yaitu tahap 
pra tindakan dan tahap pelaksanaan tindakan. Pra tindakan dilakukan sebagai 
langkah awal untuk mengetahui dan mencari informasi tentang permasalahan 
dalam pembelajaran matematika. Sedangkan pada pelaksanaan tindakan peneliti 
menetapkan dan menyusun rancangan perbaikan pembelajaran dengan strategi. 
Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini mengikuti 
model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart yang terdiri dari 4 tahap 
meliputi: perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan 
refleksi (reflecting).  
 
         Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan model pembelajaran 
CTL (Contextual Teaching and Learning) sangat efektif diterapkan pada peserta 
didik kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung  
bidang studi matematika pokok bahasan pembagian, 2) Penerapan pembelajaran 
menggunakan model  pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) 
dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas III  SDI Miftahul Huda 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung  bidang studi matematika pokok 
bahasan pembagian. Dari hasil analisis data diketahui bahwa hasil belajar peserta 
didik pada mata pelajaran matematika  dengan menggunakan pembelajaran CTL 
(Contextual Teaching and Learning) meningkat. Dari rata-rata hasil tes awal 
35,75 meningkat menjadi 69,00 pada tes akhir tindakan siklus I, dan semakin 
meningkat lagi pada tes akhir tindakan siklus II menjadi 77,75. Tingkat 
ketuntasan belajar juga meningkat dari 20% pada saat tes awal, menjadi 45%  
pada siklus I dan semakin meningkat pada siklus II menjadi 80%.      
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ABSTRACT 
 
 
Ida, Rohmatin, 2817123075, 2016. Application of Learning Model Contextual 
Teaching and Learning to Improve Learning Outcomes of Math Students Class III 
Islamic Elementary School Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung. Thesis, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, Department of 
Islamic Elementary School Teacher Education (primary education), State Islamic 
Institute (IAIN) Tulungagung. Supervisor: Musrikah, S.Pd.I, M. Pd 
 
Keywords:  Learning Model Contextual Teaching and Learning, Mathematics 
Learning Outcomes 
 
Quality of life of a nation is determined by the education factor. 
Mathematics is one of the sciences to be learned in every level of education. 
Abstract mathematical objects. The importance of mathematics in everyday life is 
not followed by the attitude of students who tend to consider this lesson as a 
scourge or enemies for himself. This is because the inaccuracy methodology used 
by teachers. Teachers tend to still carry out learning activities with the 
conventional model, which is based on the interaction with predominantly one-
way lecture boils down to the teacher as a subject in the learning process. This 
causes less meaningful learning process and the students tend to be passive and 
less creative. In addition, also the lack of use of the media as supporting the 
learning process. This causes low activity of students in the learning process and 
the lack of student learning outcomes. To overcome these difficulties, the efforts 
undertaken by the researchers is familiarizing mathematics with a child's 
environment, as well as using appropriate instructional models to instill the 
concept of the division and make mathematics as a fun lesson. Because 
mathematics is abstract, it is very difficult to be digested by the child Elementary 
School is still in the stage of concrete rational thinking. Oriented to the realities 
and the environment researchers are using one model of learning is learning 
models Contextual Teaching and Learning on the subject of the division. 
The purpose of this research is 1) Describe the application of Learning 
Model Contextual Teaching and Learning in Mathematics learners class III 
Islamic Elementary School Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung. 2) Describe the learning outcome of students after being taught 
Mathematics using Contextual Teaching and Learning Model Learning learners 
class III Islamic Elementary School Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung. 
This type of research is a classroom action research, the research subject is 
class III Islamic Elementary School Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung 2015/2016 academic year consisting of 20 students. The instruments 
used by researchers is the test result of learning, observation sheet activities of 
learners, observation sheet activities of teachers in managing learning, interviews, 
documentation, and checking the validity of the data. Data analysis technique 
used is by reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. 
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Criteria for success of the action in this study consist of process indicators and 
indicators of learning outcomes. The research procedures were performed in this 
study, there are two phases: pre-action and the implementation phase of the 
action. Pre-action was the first step to know and find out about the problems in 
mathematics. While the implementation of the action researchers define and draft 
the improvement of learning strategies. The stages are done in the execution of 
this study follows the model developed by Kemmis and Mc Taggart consisting of 
four stages includes: planning, action, observation and reflection.  
The results showed that: 1) The application of learning models Contextual 
Teaching and Learning is very effectively applied to students of class III Islamic 
Elementary School Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung 
mathematic subject of division, 2) Application of learning using learning model 
Contextual Teaching and Learning can improve learning outcomes learners class 
III Islamic Elementary School Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung mathematic subjects division. From the analysis of the data found 
that the learning outcomes of students in mathematics learning by using 
Contextual Teaching and Learning increased. From the average results of the 
initial test 35.75 increased to 69.00 at the end of the test cycle I, and increasing 
again at the end of the second cycle of tests be 77.75. The level of mastery 
learning also increased from 20% at the time of initial tests, to 45% in the first 
cycle and increased in the second cycle to 80%. 
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